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Gràfic 1. Competències lingüístiques de la població de Santa Coloma de Gramenet
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L'Ofercat pretén obtenir -a partir d 'uns in -
di cad or s lingüístics- una radiog rafi a de
l'ofert a de català qu e rep la població de la
ciuta t, rad iografia qu e, alhora, es resumirà
en un índex global i en un co n jun t de grà-
fics.
Per desenvolupar el project e, l'equip de
treball s' ha in spirat , en bona part, en
l'Indexpl à,' que co nsisteix en un programa
d'an àl isi lingüística d'una organit zació ,
mitjançant un sistema d'indicadors, agru-
pats en diversos facto rs. Recordem qu e el
program a permet aconseguir un Índex de
Característiques de l'Ofercat
el nom am b qu è s'ha batej at l'estudi , pre-
tén co nèixer quina és l'oferta de català qu e
la ciutat de Santa Co lom a ofereix als seus
ciutadans, a través de diverses en t ita ts i or-
ga n itzacions públiques o pri vades.
La ciutat de Santa Coloma
San ta Co loma de Gra me ne t, amb m és de
120 .000 habitan ts, és la sisena ciutat més
gran de Cata lunya . Ubicada a la co ma rca
del Barcelonès, San ta Colom a és una de les
poblacions ca ta lanes m és afectades pel fet
m igratori . Certam en t, l' an y 191 5 era un
petit poble pagès de 1.500 ha bitan ts, i a
ho res d 'ara s' ha convertit en una gra n ciu-
ta t met rop olit an a.
Aque st canvi dem ogràfic de la ciu ta t tras-
balsà la realitat socioling üíst ica, ate ne n t, és
clar, qu e la gran m ajori a de la població im -
migrada no co neix ia la llen gua pròpia de
Cataluny a. Així , el 1975 només un 11 ( )I¡) de
la població teni a el ca ta là com a llen gu a
familiar, i m és de la m eitat ni ta n so ls l'en -
tenia .' Segons les dades lingü íst iqu es dels
censos i els pad rons, aq uest panorama, en
els últims vint anys , s'ha tran sformat a bas-
tament, espe cialment pel qu e fa als co nei -
xem en ts lingüíst ics (vegeu gràfic 1).
A més de les dades sobre co neixem en ts
lingüístics es disposa tam bé de dades sobre
els usos interpersonals i les ac tituds lingüís-
tiques, gràcies a l'estudi Opinions, act ituds i
l/ SOS lingü ístics de la població de Santa Colo-
ma de Gramenet, d 'Albert Fabà i No emí
Ubach, 1994 .2
Sego ns aques t estudi, no més un 18% de
la població colomenca afi rm ava qu e la seva
llengua era el cata là, to t i qu e les persones
que declaraven qu e l'u saven habitualment
eren ja un 28 % . D'altra banda, un escàs
16% del s entrev istat s afirmen qu e havi en
fet l'última co nversa en cata là. Qua n t a les
ac t ituds respecte a l'ús del ca ta là, una ma-
joria de colomencs (7 1,S %) s'hi mostr aven
favorables, tot i qu e h i havia un gru p mi -
noritari (28 %) que s'hi mani festava reticent .
El treball socio lingü ístic qu e es presenta
a continuació té per ob ject iu co m pleta r la
informació sob re co ne ixem en ts i uso s qu e
tots aquests estud is ens ap or te n. L'Ofercat,
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normali tzació lin gü ístic a de l'en ti tat, i un
gràfic qu e en resumeix la situa ció.
Les característiques princ ipa ls de l'Ofercat
só n les següe n ts:
a) L'Ofercat estudia els usos lingüístics qu e
les person es fan en rep resentació d 'una or-
ga n ització, sigu i pública o pri vad a. Aix í
do ncs, s'o bserva l'oferta lin güística que te-
nen a la seva disposició els ciutadans de San ta
Coloma de Grame ne t qu an s'adrecen a qual -
sevo l en tit at, em presa o organi tza ció. En
aquest sen tit, l'Ofercat no es planteja obser-
var les com un icacions que es produeixen
en tre els indiv idus de manera pr ivad a, n i
ta m poc com s'a drecen els ciutadan s a títo l
individua l cap a aquestes organitzacion s.
b) L'Oferca t recull la infor m ació a t ravés
d 'un nom bre limi tat d 'i ndicadors. Per això ,
no pretén ser un estud i en profun di tat de
to ts els àm bits de la vida ciutadana sinó qu e
vo l donar una idea aprox imada de l'oferta
de cata là a la ciuta t'
e) L'Ofercat permet estud iar l'evolució de
l'oferta lingüística d 'u na pob lació, si es re-
pe te ix cada cert temps. Per a una anà lisi
d 'aquesta evo lució cal qu e s' uti litz in els
ma teixos ind icadors i la ma teix a met od o-
logia.
d) Els indicado rs seleccio na ts han de ser fà-
cils de recolli r per qü estió de rend ibilitat de
recursos i perquè la repetició de l'estud i si-
gui possible: ha de ser un projecte sos te ni -
ble.
e) Els tipus d'indicadors són d 'ú s escrit i d 'ú s
Quadre 1. Sectors, subsectors I àmbits
oral. Tal com s'explica més endava n t en
l'ap art at ded icat a les po nde racio ns, el pes
de ls indicad ors orals és super ior al dels es-
cr its .
f) L'Oferca t està dissenyat per tal qu e el pe-
ríode de reco llida d'informació no sigui gai-
re llarg' (d 'un a tres mesos) .
g) La reali ta t estudiada s'estructura en qua-
tre sectors: Adm inistració pú blica, Econo-
m ia i soc ietat, Mitj an s de com u n icació i
Ense nyame nt i sani ta t . Alhora, cada sector
ha esta t dividit en subsec to rs i per a cada
un s'ha especificat l'à m bit, com s' indica al
qua d re 1.
Factors i indicadors
Les dad es es recu llen a través d 'un siste -
ma d 'indicad ors qu e varien segons l'enti-
tat . Els ind icado rs esta n agrupats en factor s
sego ns el tipus de com un icac ió a què es re-
fereixin . A cont in uació es deta llen els cinc
facto rs observats i els ind icado rs de cada
factor.
Factor 1: retolació ide n tifica tiva
Facto r 2: reto lació informa tiva
Factor 3: comun icacions escr ites
Factor 4: llen gu a d'identificació oral
Facto r S: llen gua d'adequació oral
Facto r 1. Retolació iden tifica tiva : és la re-
to lac ió q ue ide n tifica l'entita t, en d iu el
nom . Per a aquest facto r només s'ha tingu t
Societat
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Administració pública
Economia i societat
Mitjans de comunicació
SUBSECTOR
Mitjans decomunicaéióescritS
Sanitat
en com pte un indicado r: la retolació fixa.
Norma lmen t es troba a la façana princ ipal.
Factor 2. Rctolaci é inform ativa : és la re-
tolació informa tiva o descript iva fixa qu e
es troba esca m pada per tota la ciutat. Al-
guns dels indicadors observats han estat:
retolació fixa de les organi tzacions, gua ls,
parquímetres, retolació dels carrers, senya ls
de tràn sit , etc. S'ha diferen ciat la reto lació
info rmativa de la identificat iva, ja qu e no
sempre estan escrites en la mateixa llen gua.
Altres estudi s an te riors ava len també aques-
ta d iferenciació ."
dintre de la llen gua ora l, s' ha donat priori-
tat al facto r amb un efecte multiplicad or
més gran en l'ú s del cata là. Així, les po nde-
racions dels factors s' ind ique n al quadre 2.
Per a les comunicacio ns escrites, s' ha es-
tabl ert qu e cap tingués una maj or impor-
tància qu e les altres. Per això s' han po nde-
rat amb el mateix va lo r. En el cas de la
llengua oral, sí qu e sembla més producti va
la llengua d 'ident ificació oral que no pas la
llengua d 'ad equació. De fet , la llen gua de
Factor 3. Com unicacions escrites : són els
textos escrit s en supor t de paper o infor-
màtic que eme ten les organ itzacions. Per
triar els textos de cada en tita t s' ha seguit el
crite ri qu e fos la com unicació exte rna amb
més difu sió de cara al ciu tadà . En la maj o-
ria de casos s' ha triat un so l text per orga-
n ització, tret de les en tita ts més grans, o
d 'altres casos, pu ntuals. Els indicadors ob -
servats han esta t molt diversos, de penent
de l'entitat observada. S'ha n reco llit impre-
sos, tr ípti cs, revistes, correspo ndè ncia, ca r-
tells, carne ts, etc.
Factor 4. Llengua d'idcntifkació oral: És
la llengua oral amb qu è, en un primer mo-
ment, l'en t itat s'a d reça al ciutadà. Els indi -
cadors observats han esta t l'aten ció telefò-
nica de les en tita ts al ciutadà, la llengua
vehicular de l'ensen yament, la llengua de
la programació televisiva i la de les celebra-
cions religio ses.
Factor S. Llengua d 'ad equació oral: és la
llengua oral amb qu è l'entitat co ntes ta al
ciutadà quan aqu est se li ha ad reçat en ca-
talà. Perquè hi hagi llen gua d 'adequació h i
ha d 'haver hagut un a int erpel-Iaci ó prèvia
del ciutad à. L'indicad or observat ha esta t
l'at enció telefònica al ciutadà .
Quadre 2. Ponderació dels factors
Factor Ponderació
Retolació identificativa 1
Retolació informativa 1
Comunicacions escrites 1
Llenguad'identificació oral 3
Llenguad'adequació oral 2
la major ia de co nve rses dependrà de la llen-
gua amb qu è s' in iciï la comun icació.
Pel qu e fa als secto rs, subsec to rs i àm bits,
com a crite ri gene ral s' ha donat un valor
superior a aquell co n jun t d'organitzacions
am b un a major presèn cia a la ciu tat.
Resultats principals
L'índex mit jà Oferca t pe r a tota la ciu tat és
de 0,4 7 pu nts sobre 1.
Pel qu e fa als resultat s per sectors, vege u
el gràfic 2.
Gràfic 2. índex Ofercat per sectors
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En qualsevol estudi en el qu al es vu lgui
obten ir un a xifra que resumeixi les caracte-
rístiques principals de l'objecte ana litzat es
poden fer ponderacions, sobreto t perquè no
sem pre les diverses subunita ts d'an àlisi te-
nen el ma teix pes en el conjunt d 'e lements
estudiats . En el projecte Oferca t, l'equip de
tre ba ll ha esta blert diversos criteris de pon-
deració del s factors , dels sectors i dels sub-
secto rs.
Quant als criter is de ponderació dels fac-
tors, s' ha partit de du es prem isses: donar
més valor a la llen gua oral qu e a l'esc rita, i
Criteris de ponderació
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Gràfic 3. índex Ofercat per su bs ectors
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Gràfic 4. índex Ofercat per fa ct ors
L'Administració pública i ensen yam ent i
san itat obtenen un s índexs que superen l'ín-
dex mit jà de l'Ofercat. Aquests dos sectors
fan pujar l' índ ex de la ciutat. En aquest sen -
tit, s' ha de remarcar el compone n t públic
de l'en sen yament i de la sanitat a San ta
Coloma de Grame ne t.
Si es comptabilitzen només els resu ltat s
del sector econo mia i societat i els de mit-
jans de comunicació, de caràcter bàsicament
privat , l'oferta de català a la ciutat amb prou
feines supe ra el llistó del 0,25 . ts a dir , no-
més un eleme n t de comunicació de cada
quatre don aria al ciut adà , d 'entrada, l'opor-
tun itat de comunicar-se en cata là.
Pel que fa als resultats generals per sub-
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Llengua
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oral
sectors, el gràfic 3 mostra els índ exs Ofercat
per subsectors, orde nats de ma jor a men or.
Els subsectors qu e es troben en la franj a
més alta , Administració autonòmica, ense-
nyament i Administració loca l, depenen de
les administracion s autonò mica i local. A
l'altr e extrem, la franja més baix a, per sota
de 0,3, l'ocupen l'Administració de l'Estat ,
els mitj an s de comunicació i l'economia .
Pel que fa als resultats generals per fac-
tors , si s'o bserva el con junt de la ciutat se-
gons els factors observats (vegeu el gràfic
4), es troba que la llengua d 'identificació
oral és el factor qu e té un valor més baix
(0,3), mentre qu e la llengua d 'adequació
oral té un valor que duplica l'anterior (0,6).
Aquesta dad a demos tra qu e tot i que exis-
teix la competè ncia lingüística necessària
per tal que les converses es produeixin en
català, la imatge lingüística que ofereixen
les organitzacions és una altra .
Quant als factors de llengua escrita , i com
era d 'esperar , el més alt correspon a la reto-
lació identificativa . Els indicadors d 'aqu est
factor, sobretot el de la retolació fixa, solen
ser el primer que es canvia, perdura durant
el temps i, de vegades, no es correspon a la
resta de factor s que es poden observar en
una organització. Con tribueix evide ntment
a la imatge, al paisatge d' una ciu tat però té
un sostre pel que fa a la seva incidència en
el procés de canvi lingüístic d 'una pobla-
ció, La retolació informativa , en canvi, és
més rep resentativa de la pràctica lingüísti-
ca ha bitual de les organitzacio ns .
Les comunicacion s escrites són un a as-
signa tura pendent per a alguns subsec tors ,
com ara els mitjans de comunicació escrits
(O,12), l'Administració de l'Estat (0,17) o
l'Ad min istraci óde just ícia (O), per posar els
exemples més destaca ts.
Conclusions
orga nitzacio ns va per dava n t dels criteris
lin güístics de les entita ts .
Concloent, podem di r qu e les potencia -
litats d'ús del cata là de la societat colomenca
estan per sobre de l'ús real qu e se'n fa.
1. L'índ ex Ofercat 0,4 7 sobre 1 no és exces-
sivament baix. La imp ressió que mo lts ciu-
tadans ten en de l'o ferta lingüística de San-
ta Co lo ma de Gramenet sit ua ria aques t
índex per sota de ls resulta ts ob tinguts. '
2. Existe ixen co ntrastos mo lt pronunciats
entre els diferen ts secto rs estud iats, sobre-
to t pel qu e fa a les di ferències entre els sec-
tors públics o majoritàriam ent públi cs, on
els índexs són molt eleva ts, i els sectors pri-
vats (el teixit econòmic i associa tiu), on els
índexs són força baixos.
3. El secto r d 'ensen yamen t i sanita t presenta
els millo rs resu ltat s. És de ter minant el fet
que es tracta de subsec tors vinculats a l'Ad-
min istració local i autonò mica .
4. El sector de mi tjans de comunicació és el
qu e presenta un s resulta ts pitjors. La in flu-
ènc ia externa és tan forta (la majoria dels
mit jans de comun icació a què tenen accés
els co lomencs són d'a bast genera l) que la
din àmica pròpi a de la ciuta t té poca influ-
ènc ia en l'oferta global del sector.
5. La disponibilitat lingüística de les orga-
nitzacio ns és molt elevada. El fet que un
ciutadà utilitzi el cata là en adreçar-se a un a
organització fa que n 'augm enti l'oferta de
català, ja qu e la major ia de vegades, l'enti-
tat està preparada per adequa r-s'hi lingü ís-
ticam ent.
Panoràmica sociolingüística colo-
menca
Arribats a aques t punt és el mo ment de re-
prendre el fil qu e havíem deixa t al pri ncipi
d 'aq uestes pàgines i inserir el resultat de
l'Ofercat en el con junt de les dades socio-
lingü ístiq ues de la ciuta t: competènc ia lin-
güística dels parlant s, oferta lingüíst ica, usos
objectius i usos subjectius. El gràfic S mos-
tra aquests quatre indicadors so bre la situa-
ció del català a Santa Coloma de Grame-
net.
Competència lingüística
És l'índex qu e ens indica la co mpetè nc ia
de la pob lació de Santa Coloma de Grame-
net, pel qu e fa a la llen gua cata lana . La fon t
utilitzada per elabo rar-lo són les dades lin-
güístiques del padró de 1996. L'índex de
competència s'ob té dividint entre qu atre els
índexs de cadascuna de les hab ilitats lin -
güístiques: ente ndre, saber parl ar, saber lle-
gir i saber escriure.
Ús subjectiu de ca talà
L'índex sobre l'ús sub jectiu de català és un
índex fonamentat en l'enquesta Opinions,
actituds i usos lingiiístics de la poblaciódeSan-
Ús objectiuÚs subjecti uOfercatCompetència
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Gràfic 5 . Panoràmica sociolingüística co lomenca
I
6 . Pel qu e fa als facto rs, i en concre t, als de
llen gua escrita, les comunicacions són, ha-
bitua lme nt , el factor més baix. És lògic pen -
sar qu e les causes d' aquests resultats es tro-
ben en la falt a de competènc ia lingüística
escrita del person al de les organitzacions, o
bé en la manca de crit eris establerts per fer-
ho. També caldria pensar en les di ficultats
que l'adaptació dels programes in formàtics
representen per a algunes orga n itzacio ns .
7. Pel qu e fa a la llengua d'identifi cació oral,
norma lme nt és el factor més baix. Esco ns-
tata un a diferència im por tant amb la llen-
gua d 'adequació oral que sem pre és més
alta. És a di r, les entita ts tenen la capacitat
d 'adreçar-se en català al ciutadà, però com
qu e, d 'en trada, no util itzen aquesta llengua,
la majoria de converses es produ eixen en
caste llà. Dit d 'una alt ra man era, la forma-
ció oral de les per sones qu e represente n
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ta Coloma deGramenet, 1994,H a partir d 'una
ba teria de pregu ntes relacionades amb
l'au topercepció dels individus sobre el seu
ús lingüístic.
Ús objectiu de català
És un índex també fonamentat en el ma-
teix estudi de 1994. Pretén indicar l'ú s ob-
jectiu, interpersona l de la població colo-
menca." Certament, intentar ava lua r l'ús
objectiu del català és una tasca ben difícil.
El mètode més clar i obvi seria el de l'obser-
vació directa. Malauradam ent, a San ta Co-
loma, no co mptem amb cap observació
d'a questa mena.
Comparacié dels quatre indicadors
La gradació qu e ens apareix al gràfic 5 és
reveladora del con trast d 'aquests qu atr e
indicadors . D'una banda, mostra que allà
on s'han esmerçat més esforços en la polí-
tica de normalització lingüística del català,
durant aques ts últims vint anys, ha esta t
precisa me nt en l'ensenyame nt en cata là
(mit jançant el mètode de la immersió lin-
güística a la prim ària), en la creació de mit -
jans de comunicació públi cs en català i en
l'ús del català a l'Administració local i au-
tonòmica. Tots aquests eleme nts contribu-
eixen a augmenta r la competència lingü ís-
tica dels parlants, i per això, els resu ltats
són ben evidents, fins i tot a Santa Coloma
de Gramenet. Els factors que inc ideixen en
la competènc ia lingüística són una condi-
ció in d ispensabl e pe rò no suficien t per
aconseguir que els colomencs usin realment
el català. Per això, els valors dels índexs d'ús
són notablement més baixos.
Quant a l'ú s lingüístic, si ens fixem en
els índexs de l'Ofercat i n'excloem l'Adm i-
nistració loca l i l'auton òmica, l'ensen ya-
ment i la sanitat, el resultat també és força
alliçonador. L'oferta es redu iria a un 0,29,
més a prop dels índexs d'ús de català (0,28
ús ob jectiu i 0, 16 ús subjectiu).
D'acord amb totes les dad es anteriors es
desprèn que l'oferta lingüística de català a
la ciutat podria ser més elevada ja qu e els
coneixements lingü ístics de la població ho
permeten. De fet, si tenim en compte no-
més les habilitats que permeten fer una ofer-
ta en català (entendre, saber-lo parlar i sa-
ber-lo llegir), l'índex mitj à d'aquestes tres
ha bilita ts lingü ístiques se situaria en un
0,65, ga irebé vint punts per so bre de
l'Ofercat (0,47).
Per tan t, en el futur es tracta ria, d 'una
banda, d'incrementar l'o ferta de català dels
sectors més endarrerits (secto rs privats); de
l'a ltra, caldria incidir en aquells elements
qu e potenciïn l'ús interpersona l de la llen-
gua. Com cal fer-ho, però, seria objecte d'un
estudi més ampli que aquest, i s'haurà de
quedar, per força, en el tint er.
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me nta l d 'aquest estudi, el període de recollida
d ' inform ació ha estat més llarg. Les dades es van
come nça r a recollir el jun y de 1998 i s'ha n aca-
bat de recopil ar l'octubre de 1999.
6. Els l/S OS lingiiíst ics en la retolació a Barcelona l'any
1997. Generalita t de Catalunya. Direcció Gene-
ral de Polí tica Lingüí stica.
7. Segon s l'enquesta de 1994, el 33'!i> del s ciutadans
declar en que no parlen català perquè no ten en
amb qui fer-ho.
8. Vegeu la nota 2.
9. Ho fa basan t-se en la pregunta: «Recordi l'última
co nversa que hagi tingut amb algú que no sigui
família seva. En aq uesta conversa, amb quina llen-
gua ha parlat vostè?"
•
